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Bulgaria’s camping tourism’s demand and supply considerably lags amongst EU members. Skipping the 
evolution phases in camping tourism development and jumping directly to the modern tendencies such as glamping, 
may be the solution to gain on overall level of camping popularity. The study explores main characteristics of glamping 
phenomena and its history as such. Possibility for implementation of this type of tourism in destination Bulgarian Black 
sea coast is considered to be rejuvenating for the niche and bringer of popularity amongst potential campers now hotel 
users. Eventual benefits of establishing such an accommodation are explored in examples of good practices and 
tendencies in Europe and around the globe.             
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Въведение  
След настъпването на второто хилядолетие вариациите на туристическото пътуване са 
увеличени значително и туризмът е практикуван сред всички слоеве на обществото. Изборът 
на дестинация и способ на пътуване и пребиваване се предопределя по множество причини – 
демографски, социални, икономически, културни и други. Разнообразието в характерите и 
желанията на пътуващите определя и разнообразието в предлагането на множество форми на 
туризъм. Удобства като течаща вода, удобно легло, санитарен възел и защита от природните 
стихии са задължителна част от живота на съвременния обществено приет човек. Към тези, 
получавани по право условия на живот, все по-урбанизираното ни общество получава и 
редица други удобства и луксове като интернет и множество технологии. Вследствие на 
урбанизирането, което ни предоставя всички горепосочени и много други удобства, човекът, 
съзнателно или не, започва да изпитва нужда за близък контакт с природата. В търсенето на 
такъв контакт, за по – продължително време от разходка в парка, човек трябва да се отдалечи 
от обкръжаващата го градска среда и да попадне в природна такава. Попадайки в тази желана 
среда, за да оцелее, са нужни минимални условия за живот като вода, храна и подслон. Така 
накратко могат да се опишат обстоятелствата при извършване на къмпинг пътуване. При 
това пътуване осигуряването на тези минимални условия се извършва от пътуващия. Като се 
има предвид ограничените възможности на един или няколко индивида да осигурят и 
пренесат до новата среда нужните блага, е разбираемо и обяснимо защо такова пътуване е 
избягвано. Решението в този случай е организираното предоставяне на условия за 
пребиваване в природна среда.  Нивата, според условията на пребиваване на открито могат 
да бъдат условно разделени на къмпиране, къмпингуване и глампинг. Къмпирането е 
гореописаната форма, при която туриста си осигурява сам всичко необходимо за отдих сред 
природата. Къмпингуването е къмпиране, в осигурена от къмпинг, защитена и санитарно-
хигиенна социална среда. Така стигаме до глампинга като форма на къмпинг туризъм с най-
висока степен на удобства. Бляскаво къмпиране е буквалният превод от английски на 
словосъчетанието глампинг („glamping” = “glamorous” + “camping”). В настоящото 
проучване ще се опитаме да достигнем повече яснота по отношение на глампинг явлението и 
чрез добиване на ясна представа за характеристиките да го разгледаме като инструмент за 
развитието на къмпинг туризма по българското Черноморие. 
Глампингът е все още до голяма степен относително непозната форма на туризъм сред 
българските туристи. За голяма част от тях къмпингуването е свързано с ниски хигиенни 
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условия и негативни страни от контакта с природата като насекоми, прах и валежи. Тези 
характерни черти се свързват най-често с така нареченото диво или нерегулирано  
къмпингуване. Лошият имидж на къмпинг туризма е обоснован не само от свободното 
къмпиране, но и от регулираното къмпингуване в съществуващите къмпинги по българското 
Черноморие. Въпреки съществуващите примери за добри практики при спазването на 
задоволителни хигиенни условия, множеството къмпинги търпят негативни коментари, по 
отношение на тези условия, от своите клиенти1. Практикуващите къмпинг туризъм са 
склонни да пожертват своите санитарни изисквания за сметка на плюсовете от 
къмпингуването като връзката с природата и социалната среда на цени близки до 
нощуването в малък семеен хотел. Тази жертвоготовност е показателна за плюсовете от 
практикуването на къмпинг туризъм. Ползите от къмпингуване могат да достигнат и по-
капризната част от населението чрез глампинг преживяването, което е обградено от 
неяснота. Нека внесем яснота по неговата същност започвайки с историята му. 
 
1. Кратка история на глампинга  
Думата глампинг за пръв път се появява в Обединеното кралство през 2005 г.(Harpaz, 
2014) и беше добавена в Оксфордския английски речник през 2016 г.(Criddle, 2016). Думата 
може да е нова, но концепцията, която глампинга представлява, това на луксозното 
пребиваване в палатка не е. Концептуалният и исторически изходен пункт на глампинга 
може да се проследи до луксозните временни жилища, използвани най-често в племенните 
или военните кампании на много древни народи. Екстравагантните подвижни жилища са 
част от културата от времето на Османската империя, през начина на живот на монголските 
племена, до елитните членове на английското общество преди около сто години(Hrgović et 
al., 2018). През  20-те години на миналия век африканското сафари се превръща в "нещо, 
което трябва да се направи" сред заможните американци и британци. Но заможните 
пътешественици, дори и тези в търсене на приключения, не са били склонни да жертват 
комфорт или лукс. От електрически генератори, до сгъваеми вани и каси със шампанско, 
пътешествениците получават всеки домашен лукс, докато са на приключение(Bull, 1992). 
Глампинг асоциацията на Обединеното Кралство обяснява възходът на съвременния 
глампинг в периода от края на 90-те години на миналия век до международната финансова 
криза, която възпрепятства пътуванията в чужбина и предизвиква така наречените 
„стейкейшън“(от англ. „staycation”). Добавят към това премахването през 1997 г. право за 
теглене на каравана към шофьорската книжка, което принуждава хората да започнат да 
търсят нов, но все пак достъпен способ да отидат на почивка. С малко опит в къмпинга и 
много опит в хотела, хората случайно са измислили нов начин на пътуване - глампинг. 
Според „Гуугл Трендс“(от англ. „Google Trends“) през 2007 г., хората започват да търсят 
думата „глампинг“, като повечето от тези търсения идват от Ирландия и Великобритания. До 
2010 г. глампингът започва да набира изключителна популярност; до 2013 г. явлението 
бележи голям ръст на търсене в САЩ; до 2014 г. започва да си прави име в САЩ; през 2016 
г. „glamping“ вече е официално добавен в речника(Dreyer, 2019). От този момент нататък в 
различните речници се появяват значения на думата, които ще разгледаме в следващата 
точка, както и основни характеристики на явлението.  
 
2. Глампинг – значение, характеристики и видове  
През последните години концепцията за глампинг стана обект на все по-интензивни 
изследвания. Допълнителна мотивация за изследване е фактът, че това все още е 
недостатъчно проучена област. Въпреки че глампингът всъщност върви срещу 
първоначалната идея на къмпинга, някои смятат, че глампингът е в състояние да привлече 
нов къмпинг пазар сред настоящите гости на хотелите и апартаментите, които копнеят за 
 
1 Извадката е направена от автора по коментари и оценки на къмпингите в сайта camping.bg 
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блясък и комфорт, като по този начин съчетават най-добрите елементи на къмпинг и 
хотелиерството (Hrgović et al., 2018). Глампингът се определя като тип къмпинг, който е по-
удобен и по-луксозен от традиционния къмпинг (“Cambridge Dictionary,” 2017). “Kъмпинг на 
открито с условия и удобства(като легла, електричество и достъп до водопроводни 
помещения), които обикновено не се използват при къмпинг” (Merriam-Webster, 2019). 
“Производна от думите „бляскав“ и „къмпинг“, глампингът е свързан с луксозен къмпинг. 
Известен е и като къмпинг с 5 звезди.” (Latza, 2011). “Портманто от думите „блясък“ и 
„къмпинг“, глампинг е нова тенденция в туризма на открито, който съчетава лукс и природа, 
комфорт и уважение към околната среда, както и предоставя изключителност и уникалност 
при предлагането на настаняване „извън кутията“ , както буквално, така и образно“ (Andrey 
et al., 2014). „Глампингът е луксозен къмпинг, обикновено в изключително естествена 
обстановка. Характеризира се с комфорт и висококачествени услуги, които включват 
възможност да опитате много приключенски дейности, да хапнете вкусна храна и да се 
насладите на вкусни напитки. Това е средство да избягате и да се отпуснете по екологичен 
начин“ (Sakačova, 2013). “Глампинг, портманто за „бляскаво къмпингуване“, взема 
величието на простора и добавя удобства на закрито като климатик, самостоятелни бани и 
големи размери легла„ (Friedman, 2012). „Глампинг дължи популярността си преди всичко на 
необичайната комбинация от екстравагантност в настаняването с 5-звездно качество и 
спокойствието на заобикалящата пустиня“ (Guardian, 2010). „Глампинг се превръща в 
синоним на луксозно настаняване, което най-често е под формата на палатки, но включва и 
множество по-иновативни видове настаняване, като юрти, къщи за дървета и мобилни 
домове“ (Glamping.com, 2017). „Глампинг, тенденция на „неокомфорт“, твърдо подкрепя 
връщането на къмпинг във фокуса на туристическите интереси чрез нова, луксозна форма на 
къмпинг; на пазара той играе ролята на новия шампион и мощен промоутър на иновативния 
къмпинг туризъм. Въпреки че глампингът всъщност противоречи на първоначалната идея за 
къмпинг, мнението е, че той е в състояние да привлече нов къмпинг пазар сред настоящите 
гости на хотели и апартаменти, които копнеят за блясък и комфорт, като по този начин 
обединяват най-доброто от къмпинг и най-доброто от хотелиерската индустрия (Bonifačić et 
al., 2017). 
Брукър и Жоп са на мнение, че продължаващото търсене на комфорт и лукс в 
помещения за настаняване в природата предизвика тласък на растежа на подсектор 
глампинг(Brooker and Joppe, 2013). Брошадо и Перейра  в своите изследвания се опитват да 
идентифицират основните измерения на глампинг туризма. Резултатите от повествователния 
анализ показват, че гостите описват концепцията за глампинг по следния начин: „тя предлага 
уникално изживяване в луксозен къмпинг,„ бляскаво докосване на комфорт и интимност “и„ 
абсолютно уникално място с много чудесни подробности.” Техните изследвания също така 
определят основните измерения на качеството на услугите в глампинг туризма:„ материални 
ресурси, персонал, опит, базирано сред природата преживяване, храна и разнообразни 
дейности. Материалните ресурси включват комфорт и уединение, модерно оборудване (т.е. 
юрти,монголски гери и палатки), предлагани удобства и чистота на съоръженията. По 
отношение на персонала, гостите ценят дружелюбието, полезността, индивидуалното 
отношение, разбирането на нуждите на гостите и персонализираното обслужване и 
гостоприемство. Природният компонент предлага на гостите релаксиращ, спокоен престой в 
автентична обстановка. По отношение на храната гостите наблягат на използването на 
здравословни, органични и свежи съставки, както и неподправени вкусове и простота при 
приготвяне на ястията и презентацията им. Възможността да се научат и да изживеят 
различни дейности съставлява последното измерение(Brochado et al., 2017).  
Вижда се от всички горепосочени определения, или по-скоро описания, че ключови 
думи при описанието на глампинга се явяват лукса, блясъка и комфорта. Тези условия сред 
красива природна среда са движещите фактори сред практикуващите глампинг. Анализът на 
Сакачова (Sakačova, 2013) показва, че има две основни групи глампъри - 
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курортни глампъри и караванни такива(тук се разбират всички вариации на мини къщи на 
колела като кемпери,ремаркета-палатки, каравани и множество други вариации). Курортните 
глампъри са клиенти на луксозни глампинг курорти, докато караванните такива използват 
своите персонализирани каравани по време на почивките си. И двете групи желаят да са 
близо до природата, но не искат да се откажат от комфорта, с който са свикнали у дома. Тези 
удобства включват вкусна храна, добри напитки, удобно легло и много малки аксесоари, 
които създават домашна атмосфера. Курортните глампъри търсят отдих, приключенски 
занимания на открито и много уединение, което им позволява да общуват със семействата 
си. Караванните глампъри са мотивирани също от тези неща, но най-важното за тях обаче е 
независимостта и креативността. Те могат да бъдат характеризирани като пътешественици, 
които имат желание да персонализират и да направят караваните си красиви. Те се 
концентрират върху споделянето на своите изобретения и идеи. Те обичат свободата, която 
им позволява да опознаят страната и да опознаят други хора. Общуващият аспект на 
глампинга е от решаващо значение за тях.  
Следвайки тази насока на разделение ще класифицираме видовете глампинг курорти и 
видовете моторни къщи и каравани. 
Глампинг местата за настаняване условно могат да бъдат разделени в пет категории 
по размер. Това са:  
• Глампинг - курорти с малък брой временни постройки за настаняване, 
обикновено между 10-15(Kabourakis, 2017). Разположени на голяма територия 
и отдалечени един от друг, тези съоръжения разполагат с леглова база, кухня, 
санитарно помещение и зони за отдих. В зависимост от нивото н 
предоставяните услуги могат да имат сауна, мини басейн, барбекю и други 
разнообразни така наречени „екстри“. Обикновено разполагат с общи сгради 
като рецепция и ресторант. Предвижването до и между отделните постройки се 
осъществява с електрически мини коли и като цяло глампингите имат за цел 
минимализиране на щетите върху природата. 
• „B & B” стил. В тази категория собственици на терени и имоти имат изградени 
малък на брой глампинг единици 1-5 бр.. Обикновено глампингът не е 
основното предназначение на имота. Често това са ферми и частни имоти 
разположени на голяма природна площ. Глампинг предприемачеството 
подпомага финансирането и поддръжката на имотите. Гостите могат да се 
възползват от гостоприемството на домакините, да си купят сувенири и да 
участват в основната дейност на имота. 
• Смесени къмпинги. Семейни къмпинги на неголяма територия до 10 дка. При 
тях основните единици са къмпингови, но се предлагат и глампинг такива с 
повече условия и при по-голям лукс. Те оперират на принципа на къмпинг 
базите с общи санитарни възли, кухни и рекреационни площи. Чрез 
изграждането на стационарни глампинг единици семейството управляващо 
къмпинга се стреми да привлече повече и по-платежоспособни клиенти, 
предлагайки им повече удобства срещу по - голямо заплащане 
• Франчайзинг глампинги. На принципа на франчайзинга, собственика или 
наемателя на природната територия ползва добития опит, името и доверието в 
даден бранд  срещу заплащане. Условията на франчайзинг договорите са както 
при всеки друг бизнес, като по този начин предприемача по-бързо може да 
разчита на връщане на инвестицията. При липса на креативност и 
минимализиране на риска при предприемане на изграждане на глампинг, 
франчайзинга е удачен вариант за действие. 
• Големи корпоративни паркове за отдих. Това са паркове разположени на 
големи територии, които предлагат разнообразни единици за настаняване като 
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места за палатки, кемпери, каравани, вили и глампинг единици. Парковете 
обикновено разполагат с общи басейни, ресторанти, игрища и разнообразни 
начини за прекарване на свободното време. В самите паркове е обособена 
територия за глампинг преживяване. 
В по – малък мащаб, глампинг единиците биват: къщи на дърво, юрти и монголски 
гери, сафари палатки, индиански типита, модерни куполи, еко-под, хижи, пещери, плевни, 
колиба, иглута, кабини, вагони, вили, кули, палаткови кабини, къщи на плажа, контейнери, 
А-образни високопланински, кабини от дървени трупи, луксозни палатки, къщички, 
еърстриймъри, балони, камбанни палатки, хобит къщички, лодки, мини къщи, каравани, 
частни острови, плаващи къщи и палатки и замъци(Glampinghub.com, 2019). Вижда се 
разнообразието от вариации за нощуване, което само по себе си е показателно за глампинг 
иновативността при туристическото настаняване.  
Разнообразието при моторните къщи и транспортните средства за отдих, ползвани от 
караванните глампъри, също е немалко. Моторните къщи се разделят на три класа:  
- Клас А – преустроени автобуси или специално построени къщи на колела. Те 
достигат до 14 м. дължина и разполагат със всички удобства на съвременната 
къща. Някои особено големи модели дори включват гараж за мотор и/или 
автомобил 
- Клас Б – по-известни като кемпер ван, са микробусове преустроени или 
специално построени за рекреационни цели. Разполагат със спален кът, малка 
кухня, баня с тоалет, климатик, хладилник и маса за хранене.  
- Клас В – са средните по размер моторни къщи. Те са между 6 и 10 метра дълги. 
Разполагат със същите удобства като клас Б, но с повече пространство и някои от 
удобствата на клас А. Удобни са за големи семейства или малка група от хора. 
Транспортните средства за отдих или рекреация, които нямат собствени двигатели и 
са дърпани от други автомобили, е прието да се наричат най-общо каравани. Проблема с това 
общо наименование е с един от подвидовете във вид на ремарке, което при престой може да 
се разгъва като палатка. Нека ги наречем Рекреационни Ремаркета (РР), тъй като не са на 
собствен ход и са дърпани от друго транспортно средство. РР-ите биват: 
- Каравани или ремаркета за пътешествие са най-разпространените и най-
разнообразните РР-и. Техните  размери варират значително както и тяхното 
оборудване. Могат да разполагат както само с едно легло така и със всички 
удобства за живеене. Не са редки случаите, когато се използват за постоянно 
живеене а не само за пътешествия. Могат да бъдат дърпани от всякакъв вид 
автомобили, стига те да разполагат с достатъчна теглителна сила. 
- 5 колесни ремаркета са разпространени предимно в Австралия и Северна 
Америка. Това се дължи на спецификата на прицепа и теглещия автомобил. 
Автомобилът трябва да е тип малък камион с плоска открита или закрита задна 
каросерия. Към нея се инсталира специалния прицеп, свързващ камиона с 
удължението на ремаркето, надвиснало на камиона, наподобяващо гъши врат. 
Този тип е по-лесен за маневриране и предоставя повече жилищно пространство 
по време на престой. 
- Сгъваеми и палаткови ремаркета са най-малките РР-и. В сгънат вид са с 
големината на обикновено ремарке, което ги прави лесни за паркиране  когато не 
се използват. В разгърнат вид те представляват палатки на колела с твърдо дъно. 
Стените могат да бъдат конструирани от плоскости или от устойчиви палаткови 
платнища. Поради малкия си размер и тежест могат да бъдат дърпани от всякакъв 
вид автомобили. Недостатъка им е, че не могат да пренасят какъвто и да е багаж и 
единственото, което предлагат е подслон, без санитарен възел, кухня или 
хладилник. 
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- Ремаркета със спортна полза или теглич за играчки са ремаркета, които в 
задната си част разполагат с гараж с падаща рампа, а в предната част е жилищния 
кът. Използват се от любители на автомобилни офроуд спортове като каране на 
АТВ, мотори и снегомобили. Жилищната площ е ограничена заради гаражната 
част и не разполага съответно с много удобства. 
Разгледаните дотук характеристики на глампинга могат да бъдат обобщени, без 
претенции за изчерпателност, по следния начин: глампингът е форма на къмпиране 
предоставяща на туристите близък контакт с природата, при минимални усилия от тяхна 
страна за осигуряване на условия на живот близки до ежедневните такива, срещу 
съответстващо на условията заплащане. 
 
3. Възможности за приложение на глампинг предлагане по българското 
Черноморие  
Изследване на хърватски учени за профила на глампърите в Хърватия показва, че 
основни почиващи по този начин са млади възрастни, семейства с деца и без, идващи от 
големи градове и добре заплатени(Cvelić Bonifačić et al., 2017). Наблюдение на автора 
проведено по време на изследване на състоянието на къмпингите по Българското 
Черноморие, показва също сходни показатели. Глобализацията и сходен начин на живот 
определя, вероятно, същата мода и популярност сред българското население. По наблюдение 
на автора, българите практикуващи къмпинг туризъм се увеличават както и броят на 
желаещите да практикуват също расте. Те от своя страна са възпирани от представата им за 
къмпиране и къмпингуване. Почивка сред природата в условия близки до домашните с 
минимални усилия, е невъзможно понятие по техните представи. Това се дължи на 
непознаване на глампинг феномена и липсата му на предлагане от страна на предприемачите 
в къмпинг индустрията. Българското Черноморие разполага вече с глампинг единица. Това е 
глампинг „Гора“, той разполага със стационарни палатки с твърдо дъно на не голямо 
разстояние една от друга. Разположен е в близост до плажната ивица, но се ползват общи 
санитарни помещения и кухни. С малки изключения почти всички къмпинги по българското 
Черноморие разполагат с глампинг единици без да го осъзнават. Те са под формата на 
стационарни каравани с твърди навеси и летни кухни, както и с течаща вода и електричество. 
Не малко са и бунгалата в къмпинг зоните, които от край време са достъпна почивка за 
нуждите на вътрешния туризъм. Присъствието на множество каравани и моторни къщи- 
кемпери по цялото крайбрежие надделява разгърнатите палатки в регулирани и 
нерегулирани къмпинги. Най-големия къмпинг у нас – Къмпинг Градина също се ориентира 
към глампинг предлагане като строи нови и луксозни двуетажни малки къщички на плажа. 
Дори и без конкретно изследване на търсенето на глампинг продукт в дадената дестинация 
се вижда завишения интерес и търсене, които значително изпреварват предлагането. Можем 
да обобщим, че глампинг пазар по българското Черноморие съществува, но голяма част от 
населението не е наясно с това. Освен засилване на интереса от страна на местното 
население, за популяризиране на Българското Черноморие като глампинг дестинация, е 
нужно и привличането на чужди платежоспособни туристи. Тяхното привличане чрез 
маркетинг стратегии няма да бъде достатъчно ако браншът не успее да предостави продукт 
на съответстваща цена и качество. Наличието на отдалечени и не популяризирани места с 
красива природа е в достатъчни мащаби за развитието на глампинги. 
 
Заключение  
След като разгледахме характеристиките на глампинг явлението и накратко както и не 
конкретно, понеже не е основна цел на доклада, разгледахме глампинг пазара по българското 
Черноморие, можем да заключим следното: 
Световната тенденция в развитието на къмпинг туризма сочи глампинга като 
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преобладаващ избор сред къмпингуващите. Този избор е обоснован от нарастващото 
желание сред съвременното население да влезе в близък контакт с природата без да се 
лишава от удобствата, с които е свикнал. За устойчиво развитие на къмпинг туризма, а 
именно, щадене на природните ресурси, удовлетвореност на всички страни ангажирани в 
процеса-предприемачи, туристи, местно население и изпълнителни власти, е нужно 
преориентиране на усилията към създаване на глампинг бази. За целта са нужни по-
задълбочени изследвания на възможностите и ползите от промотиране на къмпинг туризма и 
в частност глампинг проявлението му. 
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